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 Dibalik sikap yang optimis tersimpan kekuatan untuk 
menciptakan sesuatu yang besar.  
(Laura Paasis) 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  maka 
apabila kamu sedah selesai (dari suatu urusan)keriakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan)yang lain. 
(QS-Alam Nasyirah: 6-7) 
 Dalam kehidupan ini tidak dapat selalu melakukan hal yang 
besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan 
cinta yang besar. 
(Mother Teresa) 
“Segala sesuatu itu mungkin bila ada niat, doa  
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PENGARUH KEPUASAN PADA MEREK DAN KOMITMEN MEREK 
TERHADAP NIAT PEMBELIAN KEMBALI 




Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Apakah terdapat 
pengaruh kepuasan pada merek terhadap niat pembelian kembali studi empirik 
konsumen Pulsa Elektrik All Operator? (2) Apakah terdapat pengaruh komitmen 
pada merek terhadap pembelian kembali studi empirik konsumen Pulsa Elektrik 
All Operator? (3) Apakah terdapat pengaruh mediasi antara kepuasan pada merek 
dengan komitmen terhadap pembelian kembali studi empirik konsumen Pulsa 
Elektrik All Operator? 
Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. 
Populasi adalah semua konsumen pulsa elektrik all operator. Teknik pengambilan 
sampel dengan cara convenience sampling, yaitu pengambilan sampel siapa saja 
yang menggunakan pelayanan jasa pulsa elektrik all operator. Sampel berjumlah 
140 orang. Teknik analisis data meliputi: Uji instrumen penelitian, terdiri dari 
analisis validitas dan reliabilitas. Uji regresi berjenjang (hierachical regression 
analysis). 
 Hasil analisis data menunjukkan: (1) Persamaan I diperoleh nilai koefisien 
regresi sebesar 0,882, sehingga dapat disimpulkan komitmen dipengaruhi oleh 
kepuasan pada merek sebesar 0,882, (2) Persamaan II diperoleh nilai koefisien 
regresi sebesar 0,677 sehingga dapat disimpulkan niat pembelian kembali 
dipengaruhi oleh kepuasan pada merek sebesar 0,677, (3) Persamaan III diperoleh 
nilai koefisien sebesar 0,152, sehingga dapat disimpulkan niat pembelian kembali 
dipengaruhi oleh komitmen pada merek sebesa 0,152.  
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